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SELECTED RECENT LITERATURE ON ELEPHANTS
The accompanied bibliographical list covers some references from 1975 
to the present. This list is not intended to represent a complete listing 
but rather to indicate our future intentions; we would like to have a reference 
list included in future newsletters.
Upon using the Computer Bibliographic Search Services, it was found that 
during 1972 - July 1977, there have been 79 publications on Loxondonta africana 
and 26 on Elephas maximus, recorded in the BIOSIS PREVIEWS. This computer 
program contains citations from the semi-monthly Biological Abstracts and the 
monthly BioResearch Index, all together a coverage of over 8,000 publications. 
Another computer file, MEDLINE, revealed that there are 57 citations on elephants 
indexed since January 1975. This latter computer program has a coverage of 
approximately 4,000 journals, such as Index Medicus and others. None of the 
references listed below were taken from these Computer Searches.
Readers are encouraged to contribute to this column so that gaps of 
information will be filled. The editor takes this opportunity to ask for 
volunteer(s) to take the editorship of compiling the list of references. This 
would ease the load and allow time for other matters.
Afolayan, T. A. 1975. Effects of elephant activities on forest plantations in 
Kilimanjaro forest-game reserve in northern Tanzania. Oikos, 26(3):405-410. 
Agar, R. S. 1976. Trapped by an elephant. Loris. 14(l):23-26, 68-69.
(Elephant hunting).
Anonymous. 1975. The elephant welfare project. Tiger Pap., 2(2):8—9.
Anonymous. 1976. More elephants than we thought in Sri Lanka. Tiger Pap.,
3(2):15.
Bartelmus, C., et al. 1976. Vitamin A storage in the liver of certain African 
wild ruminants and elephant. Koedoe, 19:27-30.
Bronzini, E. 1975. tlber das Zahnen, die Temperatur und das Wachstum in 
Gefangenschaft geborener Asiatischer Elefanten (Elaphas maximus L.).
Zool. Garten, 45(2):97-128.
Burton, J. A. 1976. The ivory connection. New Sci., 70(996):138-139.
(Illegal ivory and other endangered species trade.)
Buss, I.O., L. E. Rasmussen, and G. L. Smuts. 1976. The role of stress and 
individual recognition in the function of the African elephant’s temporal 
gland. Mammalia, 40(3):437-451.
Calder, J. 1975. Elephant killers. Illus. London News, 263(6923):51-53. 
Caughley, G., and J. Goddard. 1975. Abundance and distribution of elephants 
in the Luangwa Valley, Zambia. East African Wildl. J., 13(l):39-48.
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in a Kenya Park. Field, 247(6407):895-896.
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African elephants. J. Wildl. Pis., 11(1):79-82.
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Nigeria. East African Wildl. J., 14(3):227.
Douglas-Hamilton. I. and O. 1975. Among the Elephants. Viking Press, New
York. 285 pp.
Douglas-Hamilton, I. and O., J. Eames, M. Kaplan, L. Noel, and A. Root. 1975.
A History of Death: Special survey...on the elephant's progress towards 
extinction. Africans, Vol. 5, No. 8:13-26.
Douglas-Hamilton, I. 1976. 80,000 Elephant alive and well in the Selous.
Africana, Vol. 6, No. 3:17-19
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Douglas-Hamilton, I. 1977. IUCN/WWF Elephant Project Report. Africana, Vol.
6, No. 5:21-22. 
Douglas-Hamilton, 0. 1977. Twins are light relief for Manyara's elephant -
perhaps! Africana, Vol. 6, No. 4:10-11 and 20.
East African Wild Life Society staff and correspondants. 1976. A drastic
elephant decline in Uganda Park. Africana, Vol. 6 No. 3:12-13.
East African Wild Life Society's Notes (compiled by Ted Norris). 1976.
Amboseli Elephant Research. Africana, Vol. 6, No. 3:centre section p. iii.
East African Wild Life Society's Notes (compiled by Ted Norris). 1977. Further
facts on Uganda's elephants. Africana, Vol. 6, No. 4:centre section p. i.
Elder, W. H., and D. H. Rodgers. 1975. Body temperature in the African elephant 
as related to ambient temperature. Mammalia, 39(3):395-399.
Eltringham, S. K., and R. C. Malpas. 1976. Elephant slaughter in Uganda.
Oryx, 13(4):334-335.
Estes, J. A., and I. 0. Buss. 1976. Microanatomical structure and development 
of the African elephant's temporal gland. Mammalia, 40(3):429-436.
Field, C. R., and I. C. Ross. 1976. The savanna ecology of Kidepo Valley
National Park. II. Feeding ecology of elephant and giraffe.  East African 
Wildl. J., 14(1):1-15.
Guy, p. R. 1975. The daily food intake of the African elephant, Loxodonta 
africana Blumenbach, in Rhodesia. Arnoldia, 26(7):1-6.
Guy, P. R. 1976. The feeding behavior of elephant (Loxondonta africana) in the 
Sengwa area, Rhodesia. South African J. Wildl. Res., 6(l):55-63.
Eess, N. S. 1976. The care and management of elephants at the Philadelphia Zoo. 
America's First Zoo, 28(2):15-18.
Hoffmann, T.W. 1975. Elephants in Sri Lanka. Their number and distribution.
Loris, 13(5):278-280.
Hutchinson, A. 1975. Elephant survival: two schools of thought. Wildlife,
17 (3):104-107.
Jones, D. M. 1975. Elephant rescue in Sri Lanka. Oryx, 13(2):185-190.
Jones, R. C., et al. 1975. Studies on the collection and storage of semen from 
the African elephant, Loxodonta africana. Koedoe, 18:147-164.
Katugaha, H. I. E. 1975. Elephants and their moods. Loris, 13(6):332-333.
Kerr, M. A., and J. A. Fraser. 1975. Distribution of elephant in a part of the 
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Laws, R. M., I. S. C. Parker, and R. C. B. Johnstone, 1975". Elephants and their 
habitats: The ecology of elephants in North Bunyoro, Uganda. Clarendon Press, 
Oxford. 376 pp.
Leuthold, W., and B. M. Leuthold. 1975. Parturition and related behavior in the 
African elephant. Z. Tierpsychol., 39:75-84 (German summary.)
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J. Appl. Ecol., 13(2):435-444.
Markowitz, H., M. Schmidt, L. Nadal, and L. Squier. 1975. Do elephants ever 
forget? J. Appl. Behavior Analysis, 8(3):333-335.
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No. 5:22-23.
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Houghton-Mifflin Co., Boston. 363 pp.
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Murray, N. 1976. The love of Elephants. Octopus Books Limited, London. 96 pp.
Nevill, G.F., et al., 1976. Instrumentation for artificial insemination in 
the African elephant Loxodonta africana. pp. 166-171. In: Olney, P.J.S. 
(ed.). International Zoo Yearbook, Vol 16. Zoological Society of London, 
London. 484 pp., and 24 plates.
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perpetuating elephant herd. Portland Zoological Gardens, Portland,
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a copy).
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(ed.). African hunter, Harcourt Brace Jovanovich, New York. 522 pp.
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